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1 Le site néolithique et protohistorique, situé à Saint-Étienne-de-Coldre sur la commune
de Conliège, se trouve à l’extérieur de l’enceinte du village protohistorique dans un
champ  cultivé  et  labouré  régulièrement.  Les  prospections  pédestres,  effectuées  à
différentes dates et dans différents secteurs du champ, ont livré des outils et des rebuts
de  silex.  Ce  matériel  en  silex  a  été  découvert  essentiellement  dans  des  zones  bien
localisées,  ce  qui  laisserait  à  penser  que ces  secteurs  correspondent  à  des  activités
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